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 Abstrak 
Sub Divisi Satelit PT Telekomunikasi Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan 
BUMN yang menangani layanan komunikasi satelit di Indonesia. Tujuan dari studi kasus ini 
adalah menganalisa efektifitas strategi teknologi informasi yang diterapkan pada PT 
Telekomunikasi Indonesia khususnya Sub Divisi Satelit dengan menggunakan metode SWOT 
dan IT Balanced Scorecard.  
Proses analisa strategi teknologi informasi tersebut dilakukan pada pengguna aplikasi 
yang merupakan staf dari Sub Divisi Satelit. Hasil dari analisa pada matriks SWOT menunjukan 
bahwa Sub Divisi Satelit berada pada kuadran SO dengan titik koordinat (1.98 dan 1.05), dimana 
perusahaan berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Hasil analisis IT Balanced 
Scorecard menunjukan pencapaian Sub Divisi Satelit berada pada kategori very good. Hasil dari 
analisa SWOT dan IT Balanced Scorecard tersebut akan dianalisis, sehingga menghasilkan suatu 
rekomendasi yang bermanfaat bagi perusahaan demi mencapai tujuan bersama.   
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